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ABSTRAKSI
Setiap proyek umumnya mempunyai tujuan dengan kriteria yang  banyak  (multi  kriteria),
misalnya  dari  segi  biaya,  waktu  pelaksanaan,   estetika   atau   keindahan,   kekuatan   dan   lain
sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut pengumuman Value Engineering diharapkan dapat
menghemat biaya pembangunan suatu proyek tanpa mengabaikan kualitas dari proyek tersebut.
Dalam tugas akhir ini, Value Engineering akan diterapkan pada evaluasi  pemilihan  media
transmisi pada proyek pembangunan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
Diambilnya kasus media transmisi  disebabkan  oleh  biaya  pada  bagian  ini  adalah  yang
terbesar dibandingkan biaya dari bagian proyek yang lain.
Tujuan  dilakukannya  penelitian  pada  evaluasi  pemlihan  media  transmisi  pada  proyek
pembangunan  Sistem  Informasi  Fakultas  Teknik  Universitas  Diponegoro   ini   adalah   untuk:
menganalisa atau  mengevaluasi  keputusan  yang  telah  dibuat  mengenai  media  transmisi  yang
digunakan pada proyek SIFT dan mengembangkan  alternatif  desain  dan  mengetahui  value  dari
desain awal dan desain alternative.
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